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録 “Memories of seventy six years recorded for 



















　アレキサンダーの在弘は明治 31 年～ 34 年で一






註）Fanny Gray Wilson は弘前女学校で 1903 年
（明治 36）年４月から 1905 年（明治 38 年）まで
校長職を務めた。
























































































































































































































































































































































































































註）（明治 32 年１月 24 日　東奥日報）
５
TIDINGS に見る報告













1899 年（明治 32 年）４月 








































1899 年（明治 32 年） 
弘前
函館　ワドマンによる報告





















































　　　　註）（明治 33 年６月 27 日、
　　　　　　　　明治 33 年 10 月 16 日東奥日報）
165明治期に弘前に滞在したアレキサンダー　一家と其の時代
1900 年（明治 33 年）８月
弘前における夜間学校






















































1904 年（明治 37 年）１月
January, 1904, Vol.VIII-No.1 
ファニー・ウィルソン・アレキサンダー報告



























































1904 年（明治 37 年）
 弘前　Hirosaki































































































































































師館として建てられたのは明治 22 年 10 月 29 日
の東奥義塾の校舎・寄宿舎が全焼したためであっ




























1000 ドル、子供手当 100 ドル、特別手当 300 ドル、
火災による損失額 465 ドルとなっている。
註）Missionary Society of the Methodist 




















られるのが 1894 年（明治 27）年に靑森と弘前間
に鉄道が開通したことがあげられる。また、1896












うになったのは 1888 年（明治 21）９月から 12
月まで函館の遺愛女学校で無給奉仕をしたことに
始まる。
　1899 年から 1902 年まで靑山女学院の院長を務
























































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　I stand up on my seat.
　　　　　I go to the door. 
　　　　　I open the door. 
　　　　　I shut the door. 
　　　　　I go back to my seat.
























































































































・Memories of seventy six years recorded for My 
Children and Grandchildren
・TIDINGS from Japan December 1898~1904
・Missionary Report 1898~1904
・Missionary Society of the Methodist Church New 
York, September 10, 1901 
・来日メソジスト宣教師事典（教文館）
・青山学院九十年史（青山学院）
・靑山女学院史（青山女学院さゆり会）
・靑山学院と地の塩たち（青山学院大学）
・弘前教会五拾年史（弘前教会）
・弘前学院百年史（弘前学院）
・弘前市教育史　別巻　年表　学校沿革
・写真で見る東奥義塾 120 年史（東奥義塾）
・再判鷹丘城　（弘前市立図書館蔵）
・弘前市内新地図―近松書店　明治 38 年
・「ここに人ありき」851～956 陸奥新報
・青森県総覧（東奥日報社　創業 40 年記念）
・『草創期の私学教育に貢献した外国人教師』『弘前
に滞在した明治の知られざるジャパノロジスト』
（拙著）2000 年、2009 年
